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ABSTRAK 
RESPON MAHASISWA SASTRA JEPANG ANGKATAN 2013 
UNIVERSITAS ANDALAS TERHADAP KOMIK ONE PIECE  
Oleh : Efra Yeli 
Kata kunci : Resepsi, Komik, Mahasiswa, One Piece  
Cabang ilmu yang mempelajari aktivitas pembaca sebagai penikmat sebuah 
karya sastra disebut resepsi sastra. Penulis melakukan penelitian mengenai respon 
mahasiswa Sastra Jepang angkatan 2013 terhadap unsur intrinsik dan reaksi positif, 
negatif terhadap perjuangan tokoh Luffy dalam komik One Piece.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, kusioner dan kepustakaan. Sebelum 
responden mengisi kusioner, responden diminta untuk membaca komik One Piece 
terlebih dahulu. Responden penelitian adalah mahasiswa Sastra Jepang Universitas 
Andalas angkatan 2013 yang berjumlah 20 orang.  
 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah respon mahasiswa Sastra Jepang 
angkatan 2013 terhadap unsur intrinsik dapat diterima dengan baik. Responden juga 
menyatakan dapat merasakan perjuangan tokoh Luffy yang sangat luar biasa. 
Responden juga memberikan respon positif dan respon negatif terhadap perjuangan 
tokoh Luffy menyelamatkan saudaranya. 
 
